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7 MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario') tienen carácter preceptivo
S 1LTM A Ft1C)
Reales decretos.
Pase á la situación de reserva del vicealmirante D. E. Fernández-Luan
co. Ascenso del contraalmirante D. F. Chacón.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al capitán de corbeta D. M. Gon
zález. !dem al teniente de navio D. J. Fil. Traslada nombramiento
de Mayordomo de semana de S. M. á favor del idem de ídem D. J. Ro
mero.- Aprueba destinos del ídem de ídem D. S. Gómez y alférez de
idem D. M. Pastor. Concede el uso del carnet militar al capitán don
F. Ruiz. Desestima instancia del maquinista mayor de 2.1 D. P.
Gómez. 'dem del 2.' contramaestre J. Caruncho. Destino al primer
condestable D. G. Hernández. Rectifica fecha de nacimiento del ídem
ídem J. Montes. Ascenso del tercer ídem R. Alba. Excedencia al
ídem ídem M. López. Destino al primer maquinista D. R. Molina.
Concede licencia al tercer ídem D. M. Aguilar. Señala antigüedad á
Quatro contramaestres de puerto. Cambio de destino de varios sar
gentos. Concede permuta de ídem á dos ídem. ldem reenganche
a un cabo de mar. Referente á aumento de un herrero y su ayudan
te para el taller de electricidad y torpedos de Cartagena. -Plazas de
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Emilio Fernández-Luanco
yGaviot, paso á la situación de reserva el sois
de junio próximo que cumple la edad regla
mentaria.
Dado on Palacio á treinta y uno de mayo
do mil novecientos doce.
ALFONSO
El IlinIstro (le Marina,
José
......■•■11111031111111■•••■■
gracia á los huérfanos que se expresan. Concede recompensas al
personal que expresa. -Aclara R. O. de 6 de septiembre último re
ferente al uniforme de verano. Dispone la adquisición de un cañón
de 76 mm. ldem no se emplee en la recarga de la cartucherla de
57 mm. Nordenfelt, la pólvora que se expresa. Reitera el cumplí
miento de la de 21 de abril último referente á la tubería de las calde
ras del «Princesa . Resuelve consulta sobre reemplazo de los calde
ros para cocer el rancho de las compañia* de guardias de arsena
les. Idem escrito del Comandante del Molinav -Idem no procede
variar la toma de agua de circulación del Almirante 1 oboy. Aprue
ba aumento de muebles en los inventarios de las oficinas de la Au
ditorla y Fiscalia de Ferrol. Acepta en principio la valoración dada
á los pertrechos que la S. E. de C. N. debe entregar á los cañoneros
tipo .Recalde•.
SERVICIOS AUXILIARES. Destino á varios capellanes. --Concede li
cencia al 2." capellán D. J. Lecea.
INTENDENCIA GENERAL. -Destino al contador de navío de 1.3 D. C
Cuela. - ldem al ídem de ídem D. M. Sánchez.--Idem al ldem de
navío D. A. Brandariz. —Idem al idem de ídem D. J. Garcés. -Dispone
se considere en toda su fuerza y vigor la R. O. de 3 de julio de 1895.
Anuncio de subasta.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contraalmirante don
Francisco Chacón y Pery, en vacante produ
cida por pase lí la reserva del vicealmirante
don Emilio Fernández-Luanco y Caviot.








Cuerpo General de la Armada
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á









sponer que al hacer entrega del mando del
lorpodero Terror el capitán de c,orbeta don
ro González Manchón, quede para eventua
1 del servicio en el apostadero de Cádiz, á
enes del Comandante general del mismo.
real orden lo digo á V. E. para su conoci
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
-Madrid do junio de 1912.
JosP. 1'1DAL
General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el teniente do navío D. Juan
Fiol y de la Torre, embarque en la escuadra á dis
posición del Comandante general de la misma, en
relevo del oficial de igual empleo D. Fernando








Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
de junio de 1912.
rEl General Jefe del Estado Mayor eantral,
Joaquín M.a de Cineánegui.




























mo. Sr.: En comuni9ación de 10 de mayo
o pasado, dice el Director general do Nave
y Pesca marítima al Sr. Ministro de Marina,
ente:
:1mo. Sr.: El teniente de navío D. Juan Romero
lestinado en la Sección de Pesca de esta Direc
riera], en escrito fecha 8 del actual me dice lo
e:--(tcmo. Sr.:—E1 Excmo. Sr. Mayordomo
e S. M., Jefe superior de Palacio, me dice lo que
M. el Rey (q. I). g.) se ha servido dirigirme el
Tto siguiente:-4 A tendiendo á las eircunstancías
curren en I). Juan Romero y Araoz; Vengo en
le Mi Mayordomo de semana. Lo tendréis enten
1 comunicaréis á, quien corresponda. (Firmado).
SO.—Lo que de real orden traslado á V. S. para
imiento, satisfacción y efectos consiguientes.—
irde á V. S. muchos iiilm.—Madrid 18 de abril
,--E1 Marqués de la Torrecilla.—(Rubricado).
e traslado á, V. E. rogándole interesn de quien
ida se hagan las cprrespondientes anotaciones en
de servicios y se publique el nombramiento de
a para general conocimiento.>
ue de real orden, comunicada por el señor
1de Marina, traslado á V. E. para su cono
y con el fin de que se anote en la hoja do
a del oficial de referencia la distinción de
que ha sido objeto —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1912.
ElGeneral Jefe del Instado Mayor s'atril,
3-0(1qUin M.• de Cineúnegui.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corto.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción de 30 de mayo próximo pasado, en la que ma
nifiesta el Comandante general del apostadero clE
Cádiz haber dispuesto que el teniente de navíc
don Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias
cubra una de las vacantes do su empleo existentes
en la Estación torpedista del apostadero, y que el
alférez de navío D. Manuel Pastor y Tomasety,cu
bra la restante; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Me.
elrid 10 de junio de 1912.
21 General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, con fecha 23
de abril próximo pasado, elevó V. E. á esto Minis
terio, promovida por el capitán (E. R. D.) de In
fantería do Marina, en situación do retirado, don
Francisco Ruiz Hernández, en súplica de que se le
conceda el derecho á usar el carnet militar, y te•
niendo en cuenta que Si bien se encuentra retirado
según la ley do 29 do junio do 1911, el tiempo que
pormanozca en esta situación hasta que cumpla la
edad para su retiro definitivo le sirve para todos
los efectos, según dispone dicha ley; visto el infor
mo omitido por la Inspección general de Infantería
do Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el uso de dicha cartera hasta quo cum
pla su edad reglamentaria, en cuyo día deberá de
volver dicho documento para su inutilización.
De. real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de junio de 1912.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
JOUqUiji/ M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia de1
maquinista mayor de 2.9 clase, asignado al acora
zado España, D. Pascual Gómez Vila, en la 'que
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solicita so lo embarque en un buque donde pueda
cumplir condiciones, S. M. el Rey (9. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
contraUe este Ministerio, ha tenido á bien desesti
mar la petición.
1)0 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 114." de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. -Sr.: Como resultado (le la instancia del
segundo contramaestre José Garnucho Suoiras, que
solicita abono del 10 por 100 de su sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.), do conformidad con lo informado
por este Estado M:xyor central, ha tenido (t bien
dosestimarla.
Do roa1 orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, I() digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 do junio de ele 1912.
El General Jefe del Estudo?Istayor central,
Joaquín M. de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el dia. 5 del próximo
mes de julio las condiciones de embarco el primer
condestable D. Valentín de la CorraGuisasola, que
se encuentra embarcado en el guardacostas Ny
maneia, S. M. el Rey (g. D. g..) ha tenido á bien
disponer sea relevado en dicho día por el de su
igual empleo D. Ginés I rermindez Estrada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 8 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineánegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
(.0ado con motivo do instancia (101 segundo con
destablo Jos4 Montes Rollríguez, que solicitaba
roctificación do la fecha dp su nacimionto, Su Ma
lostad el Rey (g. 1). , de conformidad con lo in
formado por la Asesoría general y Estado Mayor
central de oste Ministprio, 1a tenido á bien dispo
ner, que en la hoja de servicios, libreta y
demás
documentos en que aparezca la fecha de nacimien
to (lel interesado, figure con la de 11 do abril de
1877.—Que del citado expediente se desglosen su
libreta de artillero do mar y la de condestable, re
mitiéndolas al Comandante general del apostadero
de Cádiz.
De real orden io digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1912.
P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
SeKores
w....■~1~••■
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por habérselo conce
dido el pase á la situación de supernumerario al
segundo José Pereiro Montero, S. M. el Rey (quo
Dios guar(le) ha tenido á bien promover á su inme
diato empleo, con antigüedad del día 6 del corriente
mes de junio, al tercero Ramón Alba Guerrero, que
es el primero en su escala declarado apto para el
ascenso, siendo asignado á la Sección del aposta
dero do Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de junio de 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe del E. M. central de la A timada .
Sres. Comandantes generales de los apositade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
..■....~~011.111.1■•••■••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
torcer condestable Mariano López Pérez, S. M.
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido á bien dispo
ner paso á la situación de excedencia forzosa,
cesando en la voluntaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fino.—Dios guarde á V. E. muchos año«.
—Madrid 7 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor •sotra',
Joaquín M." de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de F.
1'1'()l
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer maquinista do la Armada D. Rafael Motilla
Martínez, SI. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la separación do la Escuela del Cuerpo,
en la que estaba como alumno, y disponer quedo
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asignado á la Comisión inspectora de nuevas cons
trucciones en el arsenal de Cartagena, para en su
día embarcar en el cañonero Laura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cineúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■■•■=1~.1110.~....■
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
tercer maquinista de la Armada D. Manuel Aguilar
Aroca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo con
todo el sueldo para San Fernapdo (Cádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de einetinegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Dispuesto por el artículo l 1 del vi
gente reglamento de Contramaestres de puerto, que
la antigüedad que so dé á los de Armada que in
gresen en el mismo, sea la que les corresponda, en
alternativa con la del personal de que aquél so com
pone, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los segundos contramaestres de la Armada quo
á continuación se relacionan, nombrados segundos
de puerto por real orden de 21 del actual, pasen
á ocupar los cuatro primeros números del escalafón
de su clase, quo son los quo les corresponden, en
virtud de la citada disposición.
Do real ordon lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás ofectos.—Dios guardo á V. E.
muchos años. Madrid 10 de junio de 1912.
.TosÉ PIDA1.





1 Francisco Mosquera Gómez.
2 Enrique Andreu Navarro.
3 Vicente Yáñez Vilariim.
l José Martín 'Forres.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: M. ol Rey (q. 1). g.), ha tenido
á bien aprobar la unida relación de cambios de des
tinos de sargentos de Infantería de Marina, que (lá
principio con. Guillermo Cabo Periñán y termina (.11
Antonio Juan Verdera, y disponer que so incorpe
l'en á los mismos á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de junio de 1912.
El GenT:al Tefelel Ti: 'vio Al y ~mi,
Joaquín AL" de C'ineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de' Cá
diz.
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Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
y. E. á este Ministerio on 31 do mayo último, pro
movidas por los sargentos del 3." y 2." regimientos
de Infantería de Marina, respectivamente, Severino
Comis Sixto y José Martínez Galera, en solicitud de
permuta de destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esto E. M. central, se ha
dignado acceder á dicha petición y disponer que
los referidos sargentos causen baja en sus actuales
destinos y alta el primero en el primer batallón del
2." regimiento, y el segundo en el 1." del 3."; de
biendo este último ser pasaportado para su nuevo
destino á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. par su noticia y efectos.
--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
junio do 1912.
El General Jefe del Estado Ilayor central,
Joaquín AL' de Cineúneyui.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Ferro' y Cartagena.
Seflores.....
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar licen
ciado, Ramón Doce Freire, en súplica de que so le
conceda reenganche en el servicio por cuatro años
con los premios y ventajas que señala artículo 27
del real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, so ha servido disponer so
conceda al recurrente el reenganche en el servicio
que solicita, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante; debiendo ser pasaportado para el
apostadero do Cartagena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demás ofectos.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de junio de 1912.
xl General Jefe del Estado Mayor cankal,
Joaquín AL' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
turol.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto el acuerdo do la Junta de go
bierno del arsenal do Cartagena é informes del Es
tado Mayor central del Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer no procede
ol aumento de un herrero y ayudante quo solicita
por haberse aprobado por real orden de 13 do mayo
de 1911 (D. 0. núm. 114, pág. 765) el cuadro de
personal que, como máximo, había de tonerel tallor
de Electricidad y Torpedos de Cartagena, habién
(lose rebajado do la plantilla propneeta el personal
á que so refiero esta real orden, y aunque el espíri
tu de la antes citada soberana disposición niega el
concepto de permanencia á la plantilla aprobada,
os solo en el caso que el herrero y ayudante ocu
pen la vacante de otros cuyos servicios fueran me
nos necesarios; no obstante, esta resolución, Si sus
auxilios fuesen absolutamente precisos de momen
to, pudieran admitirse como maestranza puramente
eventual, cuyos jornales deben afectar á los presu
puestos de las obras en que so empleen.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.— Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 10 de junio do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cincúnegui.
sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. número 455, do 31 de mayo último, manifes
tando que el Consejo do su digna Presidencia acor
dó que los huérfanos D. Vicente, D.' Angola, doña
Antonia, D." Francisca, D. Angel y D. Ana Roig
Jorquera, tienen derecho al ingreso en los colegios
de Guadalajara los referidos huérfanos, por hallar
se comprendidos 011 la real orden de 20 de julio de
1895, excluyendo do este beneficio á D. Vicente por
que pasa de los quince años de edad, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido designar á los huérfanos
D•n Angola, D.* Antonia, D.3 Francisca, D. Angel y
D.' Ana Roig jorquera, para que en un día puedan
ocupar plaza de las pertenecientes á esteMinisterio
en los indicados colegios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Presidente del Consejo de Administracción
de la Caja do Huérfanos de la Guerra.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena, como resultado de su carta de 27 de abril
Recompensas
Excmo. Sr.; En real orden do 11 de mayo último
del Ministerio de la Guerra, se dice á este de Marina
lo siguiente:
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(El Rey (q. D. g.), por resolución de ocho del
actual, ha tenido á bien conceder á los jefes y ofi
ciales de la Armada que figuran en la siguiente re
lación, que da principio con el primer médico don
José Luis de Cozar y Moroto y termina con el pri
mer maquinista D. Juan Acosta y Portela, las re
compensas que en ella so expresan, por los méritos
contraidos y extraordinarios servicios prestados
coadyuvando á las operaciones realizadas por el
Ejército, desde el veintidós de diciembre último en
territorio de Boni-bu-gafar.>
Y de igual real orden, lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás fines.— Dios guarde á V. E.
muchos áftos. Madrid 5 do junio de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín M.a de Cincanegni.
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Uniformes
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de las con
sultas hechas por los Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Cartagena y el de la escua
dra, sobre la extensión que ha do tener el uso del
traje de verano hecho reglamentario pi )1. real ordnn
de 6 de septiembre (iltimo, S. M. el Rey (g. 1). g.)
so ha servido ordenar, como aclaración á la referida
soberana disposición, que so entienda quo el unifor
mo de verano remplaza sólo y exclusivamente al de
marinera 6 sea al;número 5 de la vigente Cartilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aflos.—Madrid 8 de junio de 1912.
JosÉ PIDA!.
Sr. General Jefe del E. M. central de la A~ida.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: 1-11,n vista do la conveniencia que
existe de poseer en IOH arsenales material de AEtille
ría para la reposición (1(1 nrm:Inl(into militar (1(11)s
cañoneros tipo Ree(thir, por si se i 11 u ti I za a lgun a do
las piezas que montan los reforidós buques á causa
de la activa campaña que en el Riif sostienen, y en
vista. do la carta do 1 .° do mayo tíltimó (lo] reproson
tant(..5 de 1:1 compañia anónima do l'Incencia do las
Armas, S. NI. el Rey (q. Ii. g.), de conformidad von
lo informado por el E. M. central 2.* Sección (Mate
rial), Jefatura de construcciones de Artillería ó In
tendencia general de esto Ministerio, ha tenidi
á bien disponer:
1." Que so adquiera do la fábrica do -Plneenein
de las Armas un cañón do 76 mim Vicker con su
montaje y sus correspondientes accesorios de In
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misma clase y sistema quo los instalados á bordo de
los cañoneros antes nombrados.
2." Que dicho material deberá estar listo para
la entrega en el plazo de diez meses á contar de la
fecha en que reciba dicha compañía esta orden de
adquisición.
3." Que debiendo recibirse por la Marina esto
material en el año 1913, procede que en 1." de enero
del mismo se reserve del concepto Para adquisi
ción y reemplazo de pertrechos» el importe del mis
mo que asciende á pesetas treinta y encaro mil seis
cientas noventa y tres con sesenta y ocho Gond
mos (34.693,68).
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 4 do junio do 1912.
El General micurgado del despacho,
,loaquin 1110 de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe Inspector de Marina en la fábriva do
(Placencia (-10 las Armas.,
Sr. R,eprosentanto de la compañía de Placencia
de las Armas!,.
CIP
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.660, de 20 de
noviembre del año último, del Comandante general
del apostador. do Cádiz, elevando otra del Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca, que traslada es
crito del ,Jefe del ramo de Artillería de dicho arse
nal, relativo al uso do la pólvora Q. F. y do casqui
llos recalibrados para recargar la cartuchería de
57 mm. Nordenfelt, S. M. el Rey (q. D. g.), do con
formidad con lo informado por la 2." Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central y la Jefatura de
construcciones do Artillería, ha tenido á bien dis
poner que en lo sucesivo no se emplee la pólvora
Q. 141. para la recarga de la cartuchería del citado
calibre y sistema, toda vez que la reglamentaria es
la pólvora tipo I, y quo respecto á los referidos cas
quillos recalibrados se espere á la resolución del
expediente quo sobre esto particular está pendiente
(le estudio en la Jefatura de construcciones de Ar
tillerfa.
Lo que de real orden lo digo á V . 1414. palia hm
conocimiento y ofectos.—Dios guardo á V. E.
muchos años. Madrid 4 do junio de 1912.
El Genoral encargado dol despacho,
eb/Up/ 111.* (le C ineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones (le Artillería.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada 011 tít (11 I 11 wit rfit I)úh1995
con que el Comandante general (1(1 la escuadra,
traslada en 21 de mayo próximo pasado, oficio (101
Comandante del Princesa de Asturias, quo lo trami
ta el General Jefe de la 2.* división, relativo á la tu
bería de las calderas 3." y 4.' del mencionado bu
que, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta quo
la carta 829 con que el Comandante general de la
escuadra trasladó en 27 de marzo del año próximo
pasado el oficio del Comandante del buque de re
ferencia, relativo al mal estado de la tubería de las
calderas números 3 y 4 de á bordo fuó resuelta por
real orden de 21 de abril siguiente (D. O. núm. 92),
que ésta está todavía sin cumplimentar, sea por que
el buque (S el General de la escuadra no hayan so
licitado el reconocimiento en ella ordenado, sea por
que las atenciones del servicio no lo hayan permi
tido, y considerando que si imperiosas necesidades
no lo exigen no debo autorizarse el empleo en las
calderas del Princesa do la tubería de respeto que
exista en el Cataluña, se ha servido resolver:
Primero. Que se reitere el cumplimiento de la
citada real orden.
Segundo. Que el reconocimiento que en olla se
ordena deberá ser solicitado en la primera oportu
nidad por el Comandante general de la escuadra,
del General gerente del arsenal do la Carraca, y
éste por su parto elevar al Ministerio el informe y
presupuesto á que dé lugar aquél ó resolver con la
Junta de gobierno del arsenal lo que proceda, se
gún que la importancia de los mismos caiga fuera
ó dentro de las atribuciones que la vigente Orde
nanza de arsenales concede á las Juntas de gobier
no y Generales gerentes de los mismos; y
Tercero. Que de conformidad con lo manifes
tado en su escrito Por el Comandante general de la
escuadra, no se autorice la entrega de los tubos do
respeto para calderas que lleve el Cataluña al
Princesajde Asturias.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gu Hilo á V. E. muchos años. Ma
drid 4 do junio de 1912.




(;( noral .1olso do la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General gerente del arsenal do la Carraca.
■•■■■■■■•
Excmo. Sr.: Dada mienta de la comunicación d01
General gerente del arsenal de Cartagena,de 28 de
marzo último, con la:que eleva:consulta Sobro si 01
reemplazo do los e,aldoros do los fogones para von
foloivionar el rancho de las compañías de guardias
de arsonales, corresponde al fondo económico) do
la A yudantía Mayor (S al arsenal, S. M. el Rey (quo
Dios guar(lo), teniendo P11 cuenta:que dichos efectos
se reemplazan á los buquep. por la Hacienda, afií
como q uo entro ambos reglamentos do fondos oxeo
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nómicos debe existir armonía en todos los puntos
que les son comunes, ha tenido á bien resolver que
en analogía con lo dispuesto en el párrafo marcado
con la letra G del art. g." del nuevo reglamento do
fondos económicos de los buques, se atienda por
los arsenales al reemplazo y grandes reparaciones
que necesiten los calderos de los fogones á cargo
de las ayudantías mayores; entendié.ndose aclarada
en tal sentido la confusión que existe en lo consig
nado en el respectivo reglamento sobre el asunto
de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. N. muchos años. Madrid 8 de junio do 1912.
JosÉ PIDA(
Sr. General Jefe del E. M. central de la .1 rinada.
Sres. Generales gerentes de los arsenalps do
Cartagena, Forrol y la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista do lo manifestado por el
Comandante del cañonero Doña María de Molina,
en el oficio número 878 que con fecha 27 de abril
próximo pasado, dirigió el Comandante general del
apostadero y que osta autoridad elevó alMinisterio
del ramo en 30 siguiente con el número 576, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que las obser
vaciones hechas por dicho Comandante están muy
en armonía con el verdadero estado de vida de las
calderas del buque y desde luego son de una pru
dencia muy atendible, dadas las condiciones espe
cialísimas en que las expresadas calderas se en
cuentran y las en que aconsejó su utilización la
Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner se deje en libertad al Comandante del buque
para que, asesorado con su personal de máquinas y
apreciando por si mismo el verdadero estado de
las calderas del buque, adopte el régimen más
conveniente para evitar accidentes peligrosos y
prolongar todo lo posible la vida de aquellas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 do junio de 1912.
ElKleneral encargado del despacho,
Joaquín M.4 de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do (
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial nú
mero 76-12 con que el General Jefe del arsenal de
la Carraca traslada en 10 de mayo próximo pasado
el informe emitido por el ramo de Ingenieros del
mismo, acerca de la conveniencia ó necesidad de
cambiar en el Almirante Lobo la situación de la
toma del agua de circulación, en cumplimiento do
lo ordenado en la real orden de 26 do febrero últi
mo (D. O. núm. s4), s. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que según lo expuesto en el referido in
forme, sólo en circunstancias excepcionales de mar
y navegando el buque muy fuera de sus calados
puede quedar al descubierto la toma de agua do
referencia, y en vista de los inconvenientes quo
ofrecería el colocar dicha toma por bajo de la quilla
de balanco, so ha servido resolver que no procedo
variar la situación actual en el transporte A/miran
Trnbo, y que para evitar su salida del agua en los
grandes balances del buque, se tenga siempre la
precaución de que éste navegue con el suficiente
calado de popa.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--111a
drid 4 de junio de 1912.
El Cloneral Jufo (101 LetadoMayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui
Sres. General Jefe do la 2.* Sección (Material)
del Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante genpral del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal (1(1 la Carrava,
Excmo. Sr.: Enterado do la comunicación (1■1
Comandante general del apostadero de Ferrol, nú
mero 333, de 30 de mayo último, en la que propoiw
se aumenten en los inventarios de la Auditoría y
Fiscalía de aquel apostadero, los efectos cuya rela
ción acompaña y do los cuales hay existencia en
almacenes, sin atención determinada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dispo
ner se remita á este centro nueva relación valorada
de dichos efectos para consignarla en los inventa
rlos respectivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes,—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 do junio de 1912.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) (1(11
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Relación que me ello.
Para las oficinas ds la Auditoria.
Dos armarlos de madera.
Seis sillas do madera fina.
Ocho cortinas de yute.
Para las de la Fiscalía.
Cuatro sillas de madera fina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Presidente do la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena de 11 de mayo último, á la que
acompaña la relación valorada presentada por la
S. E. de C. N. do los efectos do cargo que, en cum
plimiento de lo prevenido por la real orden do 4 do
enero próximo pasado (D. (). núm. 273), debe su
ministrar á los cañoneros tipo Reculde, con la
cual muestran su conformidad los jefes de los res
pectivos ramos del citado. establecimiento, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general, ha tenido á bien dispo
ner se acepten en principio los valores asignados á
los pertrechos comprendidos en la expresada rela
ción para los efectos de inventario; pero que para
hacer en su día el pago correspondiente, si así pro
cediera, deberán justificarse las valoraciones he
chas con los documentos acreditativos y en la for
ma reglamentaria que proceda para hacer la co
rrespondiente liquidación, y que se remita dicha re
lación, en concepto de devolución, al Directorgeren
te de la S. E. de C. N. á fin do que provea do ellos
á los cañoneros Bonifáz y Lauria, y proceda al
acopio de los correspondientes al Rerahle y Laya
para que le sean entregados á estos buques en oca
sión oportuna de su recalada en Cartagena.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 do junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente do la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sentidos auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
EXCMO. Sr.: Do acuerdo con lo propuesto por el
Vicariato general castrense 6 informado por esa Je
fatura, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des
tinar al acorazado Pelayo al 2." capellán de la Ar
mada D. Antonio Granero Gómez, en relevo del de
igual empleo D. Pedro López Sánchez, que pasará
al Hospital do Marina de Cartagena, quedando á las
órdenes del Comandante general del expresado
'apostadero para eventualidades del servicio el de
la misma clase D. Trinidad Pezán Ruiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1912.
El General Jefedel Estado Mayor ~Wel,
Joaquín, M.'de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trcción.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo capellán do la Armada D. Juan Lecea
calzo, y do acuerdo con lo informado por esa Jefa
tura, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido c,once
derle dos meses de licencia con arreglo á lo pre
coptuado en el artículo 31 del vigente reglamento,
la que se le contará desde 28 del pasado en que
verificó su presentación en esta corte, á la cual
queda afecto para el percibo de los haberes que le
correspondan.
Do real orden, comunicada por el Sr. Islinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1912.
El General Jefe do Estado Mayor °•ntra!,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante 'general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer embarque en la escuadra de instruc
ción el contador de navío do 1.* clase D. Cristóbal
García y García, encargándose de la Comisaría de
la misnia, en 'relevo del contador de navío D. Fran
cisco Molina Salván, que pasa á otro destino.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos..—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trncción.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el contador de navío de 1.' clase
D. Menuel Sánchez Lorduy, se encargue del desti
no de Jefe del Negociado de obras de la Comisaría
del arsenal de la Carraca, en relevo del jefe del
jefe del mismo empleo D. Cristóbal García y Gar
cía, que por real orden de esta fecha se dispone
embarque en la escuadra de instrucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1912.
JosÉ PIDAt.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General .Tefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Habilitado de la'provincia marítima
de Málaga, al contador do navío D. Angel Branda
riz y Millán, en relevo del de igual empleo D. Ra
fael Calvo y Pino, que pasa de auxiliar á esa In
tendencia general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo (ligo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios, guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Joaquín:M.' de Cinczínegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por esa Intendencia general,
ha tenido á bien disponer embarque en la escuadra
• de instrucción el contador de navío D. Juan Garc4s
yFerrándiz, en l'elevo del oficial del mismo empleo
D. Francisco Molina y Salván, que pasará á esta
corte de auxiliar de la expresada Intendencia ge
neral.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cincúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Ccntratación de servicios y obras
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á
propuesta de la Intendencia general del Ministerio,
ha tenido á bien disponer se considere en toda su
fuerza y vigor la real orden de 3 de julio de 1895,
y Oil tal sentido debe entenderme modificado el ar
tículo 175 del reglamento de contratación de servi
cios y obras de Marina aprobado por real orden
de 4 de noviembre do 1904.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás ofectom.—Dios guarde á V. E.
muchos,años.--Madrld 11 de junio do 1912.
JOSÉ PIDA!.




COMANDANCIA GENERAL DE MARfNA DEL
APOSTADERO DE CARTAGENA.—ESTADO MAYOR
La subasta anunciada en cl número 157 de la
Gacela de Madrid, en el 132 del Bolelín Oficial de
la provincia de Murcia y en el número 123 del DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, en los días 5,
3 y 1 del actual, respectivamente, para qtle se con
traten las obras necesarias en la Comandancia ge
neral del apostadero, se celebrará á las once de la
mañana del día 15 de los corrientes, en la .Jefatura
del Estado Mayor del mismo.
Lo que se hace ptíblico en cumplimiento á los
artículos 53 y 55 del roglamento de contratación de
Marina de 4 de noviembre do 1904.
Cartagena 8 de junio de 1912.
El Secretario de la Junta de subastas,
Casiano Ros.
II) p . del Ministerio de Marina,
•

